szinmű 3 felvonásban - irta ifj. Dumas Sándor - forditotta Paulay Ede by unknown
Dumas színmüve a nemzeti színház
műsoráról._________
i n i i i ^ J u  F ü o s i s i i i i n
Idénybérlet 68. szám. IV. K isb é rla t 8. szám*
Szerdán, 1800. Deo&omliei* hé 10*én
Szinmfl*3 felvonásban. Irta: ifj, Dumas Sándor, Fordította Paulay Ede
xcs
— Balassa. Smithné Térés —
— Csiky, Anette, Lucien buga
— Bércxí. i Pfoguet, ügyvédsegéd
— Góth. | Celestio, inas —
— Hatvani í Etise, szobaleány —
— Palotay Piroska, | | Inas — —
Történik: Párisban Riverotles lakásán. Idő: jelenkor.
Riveroiies marquis 











H ely  á ra k :  Alsó és közép páholy 4  Irt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék hz 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frí, I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  .kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állőhX 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr._____________________________________ __________
Jegyek válthatók délelőtt 0— 13-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
§ |g f“ Kedvezményes jegyek d. u. 3—5-ig. érvényesek. " W
Holnap Csütörtökön 1890. Deezember hó 11-én, páratlan , b é rle tb en :
T '€ B w ffw n é  fUzsenteM yFlfinn
Népszínmű 4 felvonásban,
Előkészületen levő ujdouságok:
F ity firitty , népszínmű. P o ty a-jeg y , bohózat. G árd isták , operette. H u szár szerelem , vígjáték,
O roszlán éb redése, operette.
V a l e n t i n  é s  G y ö n g y i
olvó n á n :  76. T S S Ü m S í z i o i g a i g í t ó k .
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
